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Arheološka istraživanja 2014. u Sotinu potvrdila su pretpostavke o sjevernoj granici groblja daljske grupe, dopunila podatke 
o južnoj granici bakrenodobnog naselja, postojanju perifernog dijela kasnobrončanodobnog naselja i infrastrukturi ranosred-
njovjekovnog naselja i tragovima novovjekovnog naselja u Sotinu.
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vijek, novi vijek
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Arheološka istraživanja u Sotinu provedena su sedmu se-
zonu zaredom u razdoblju od 23. travnja do 10. svibnja 2014. 
Istraživanja provodi Institut za arheologiju u suradnji s Grad-
skim muzejom Vukovar prema dozvoli Konzervatorskog odjela 
u Vukovaru (Klasa: UP/I-612-08/14-08/0096, Ur. broj: 532-
04-02-19/1-14-4). U ovogodišnjim istraživanjima sudjelovali su 
Daria Ložnjak Dizdar, voditeljica istraživanja, i Marko Dizdar 
iz Instituta za arheologiju te povremeno Mirela Hutinec, ravna-
teljica Muzeja vučedolske kulture. U istraživanju su sudjelovala 
dva tehničara i sedam radnika. Arheološka istraživanja financi-
rana su sredstvima projekta Ministarstva obrazovanja, znanosti 
i sporta RH Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica na tlu 
kontinentalne Hrvatske pri Institutu za arheologiju. Istraživanja 
se u kontinuitetu odvijaju od 2008. godine o čemu je struč-
na javnost obaviještena u nekoliko navrata (Ložnjak Dizdar et 
al. 2009; Hutinec et al. 2010; Ložnjak Dizdar, Hutinec 2010; 
2011; 2012; 2013).
U ovogodišnjim istraživanjima istražena je površina od 
414 m2 u dvije sonde veličine 377 i 37 m2 na katastarskoj če-
stici 460 k. o. Sotin, vlasnika Slavka Čeha.1 U višegodišnjim 
arheološkim istraživanjima Sotina u odabiru položaja sondi 
ključna su bila pitanja postavljena na početku istraživanja, a 
kojima je primarni cilj bilo lociranje kasnobrončanodobnog i 
željeznodobnog groblja/grobalja, njihova udaljenost od naselja, 
granice rasprostranjenosti te odnosi u horizontalnoj i vertikalnoj 
stratigrafiji groblja. Istraživanja 2014. zahvatila su sjeveroistočni 
rub groblja iz željeznog doba, a s obzirom na bogatu krono-
stratigrafiju nalazišta u Sotinu istraženi su dijelovi eneolitičkog i 
ranosrednjovjekovnog naselja.
Sonda 17 i sonda 18 nastavljaju se istočno i sjeverno na 
sondu 15 iz 2013. godine. Zbog sjevernog ruba groblja koji je 
primjetan prema već istraženim sondama 2 iz 2008. i sondi 16 
iz 2013. godine i konfiguracije terena, manjom sondom 18 do-
datno je provjerena postavljena hipoteza. Istaknuta višeslojnost 
1 Najsrdačnije zahvaljujemo gospodinu Slavku Čehu i mještanima Sotina 
na susretljivosti tijekom istraživanja.
vidljiva u horizontalnoj stratigrafiji zabilježena je dosad gotovo 
u svakoj od 18 istraživanih sondi.
U istraživanjima 2014. godine u sondama 17 i 18 zabi-
lježeni su bakrenodobni, kasnobrončanodobni, stariježeljezno-
dobni, ranosrednjovjekovni te horizont iz vremena Habsburške 
Monarhije.
Bakreno doba
Iz bakrenog doba otkrivena je zemunica u jugoistočnom 
uglu sonde 17 istraženih dimenzija 6,50 × 5,15 m s vrlo malo 
sporadičnih nalaza. Zemunica je bila napuštena i zatrpavana 
prirodnim putem. Presjekao ju je kanal SJ 873 smjera jug – sje-
ver. Prema dosadašnjim nalazima na položaju Srednje polje – 
Vašarište, riječ je o keramici koja se može pripisati badenskoj i 
kostolačkoj kulturi. Zemunica istražena u ovogodišnjim isko-
pavanjima ima sporadične nalaze keramike koji se ne mogu uže 
kulturološki determinirati.
Kasno brončano doba
U jugozapadnom dijelu sonde istražen je istočni dio ze-
munice SJ 757 koja se prema pronađenim ulomcima keramike 
iz donjeg dijela zapune datira u kasno brončano doba. Prona-
đeni objekti u sondi 2, istraživanoj 2008. godine, odgovaraju 
istom vremenskom horizontu i vrlo je vjerojatno riječ o rubnom 
dijelu kasnobrončanodobnog naselja koje je prema terenskom 
pregledu (Dizdar et al. 2009) postojalo i na sjevernom rubu 
Srednjeg polja. Dijelovi perifernog naselja stariji su od grobova 
koji su istraženi u sondi 17 i 18 i datiraju u vrijeme 11. i 10. 
stoljeća prije Krista prema keramičkim nalazima zabilježenim u 
istraživanjima sonde 2 i 17.
Starije željezno doba
Fokus istraživanja u sjeveroistočnom dijelu današnjeg 
mjesta Sotin usmjeren je na groblje daljske grupe koja ima kon-
tinuitet iz kasnoga brončanog u starije željezno doba. U istra-
živanjima 2014. godine istraženo je 11 grobova. Uz uobičajeni 
inventar grobova zabilježen u dosadašnjim istraživanjima u So-
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, SOTIN, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 14-17
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Sl. 1  Istraženi dio zemunice SJ 757 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 1  Researched part of SU 757 dugout (photo by: M. Vojtek).
Sl. 2  Grob 111 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2  Grave 111 (photo by: M. Vojtek).
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, SOTIN, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 14-17
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tinu, pojavilo se nekoliko neuobičajenih grobova s drugačijim 
pogrebnim ritualom. U grobu 109 pronađene su uz spaljene 
kosti pokojnika položenog u urnu i spaljene kosti životinja na 
zasebnoj hrpici. U najsjevernijim grobovima 111, 114 i 116 
spaljene kosti bile su položene izravno u grobnu raku bez urne. 
Kako je riječ o manjoj količini kostiju, daljnjim antropološkim i 
arheološkim analizama utvrdit će se radi li se o grobovima neke 
posebne dobne skupine u zajednici – možda djece ili o nekom 
drugačijem pogrebnom ritualu koji se provodio na sjevernom 
rubu groblja koje je najbliže naselju. Istraženi grobovi datiraju se 
u vrijeme od 9. do 7. stoljeća prije Krista, odnosno u stupnjeve 
II, IIIa–b prema C. Metzner-Nebelsick (2002).
Rimsko razdoblje
Iz rimskog razdoblja potječu kanal SJ 585 i dvostruki ka-
nal SJ 616 i 618 orijentacije zapad – istok. S obzirom na plit-
kost kanala, vrlo malo nalaza potječe iz njih, no prema nalazima 
iz zapuna istih kanala u prethodnim sondama 12, 13 i 15 te 
orijentaciji kanala SJ 520 uz koji su pronađeni rimski grobovi, 
vjerojatno datiraju u rimsko razdoblje kada je zapadnije posto-
jalo civilno naselje ispred vojne utvrde – castelluma Cornacum. 
Na sjeveroistočnom dijelu današnjeg naselja Sotin, u predjelu 
istraživanih sondi pronađeni su rijetki nalazi iz antike. Riječ je 
o istraženim dijelovima nekoliko kanala koji imaju istu orijen-
taciju kao i spomenuti kanali istraženi 2014. godine. Vjerojatno 
se radi o ostacima prometnica koje su iz Cornacuma vodile u 
Cuccium.
Rani srednji vijek
Položaj Vašarište – Srednje polje već je od terenskog pre-
gleda provedenog 2008. godine zabilježen kao srednjovjekov-
no nalazište (Ilkić 2010). Istraživanjima u sondama 2, 11, 12, 
13, 15–17 otkriveni su dijelovi naselja koje čine poluukopani 
objekti, zemunice te ostaci ognjišta. U istraživanjima 2014. go-
dine, osim dijela istraženog jarka SJ 608, istraženi su dijelovi 
ukopanih prostora – možda podruma kuća, kao i dio jednog 
ranosrednjovjekovnog dvorišta s ostacima ukopa za nastambu, 
izdvojenim ognjištem koje je bilo načinjeno od rimskih opeka te 
radnim prostorom sjeverno od zasebnog ognjišta. U zapunama 
objekata pronađena je ranosrednjovjekovna keramika.
Habsburška Monarhija
Najmlađem vremenskom horizontu pripada kanal SJ 873 
koji se proteže cijelom dužinom sonde 17 uz njezin istočni rub. 
Orijentacija kanala i nalazi staklenih boca te novca u njegovoj 
zapuni datiraju ga ne prije 1800. godine kada je već planski or-
ganizirano naselje Sotin. 
Nekoliko manjih jama sa sporadičnim nalazima ostaci su 
vjerojatno mjesta gdje su bile posađene voćke, jer su iza kuća bili 
posađeni voćnjaci.
Zaključak
Arheološkim iskopavanjem na položaju Srednje polje – 
Vašarište u Sotinu 2014. godine istražene su dvije sonde, po-
vršine 414 m2. Sondom 17 i 18 istraženi su dijelovi bakreno-
dobnog naselja, rubni dijelovi kasnobrončanodobnog naselja te 
11 grobova iz starijega željeznog doba. Otkriveni su i dijelovi 
prometne infrastrukture iz rimskog vremena te dijelovi rano-
srednjovjekovnog naselja. Tragovi naseljavanja iz novog vijeka 
odnose se na plići kanal koji je služio za odvodnju voda prema 
surduku u kojem su pronađeni nalazi datirani novcem Franje II. 
iz 1800. godine. 
Otvorena istraživačka pitanja traže daljnje odgovore. 
Istočna granica groblja daljske grupe još uvijek nije čvrsto defi-
nirana s obzirom na nalaze uz istočni profil sonde 17. Površinski 
nalazi na oranicama istočno od sonde 17 upućuju na to da se 
bakrenodobno naselje širi prema istoku, a isti je slučaj i s rano-
srednjovjekovnim naseljem. 
Dosadašnja istraživanja pokazala su da očuvanost pojedi-
nih dijelova arheološke zone ovisi o nekoliko prilika – intenzitet 
poljoprivredne obrade pojedine čestice, dubina oranja, komu-
nalni radovi i izgradnja samog mjesta. Daljnjim istraživanjima 
u Sotinu pokušat će se odgovoriti na pitanja o položaju starijih 
i mlađih grobalja iz brončanog i željeznog doba istog naselja na 
Srednjem polju.
Sl. 3  Ostaci kanala SJ 616 i 618 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3  Ditch remains SU 616 and 618 (photo by: M. Vojtek).
D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar, SOTIN, ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA..., Ann. Inst. Archaeol. XI/2015., str. 14-17
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Sl 4  Dio ranosrednjovjekovnog dvorišta (snimio: M. Vojtek).
Fig 4  Part of an early medieval courtyard (photo by: M. Vojtek).
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Summary
Archaeological excavation in Sotin at Srednje polje – Vašarište in 
2014 explored an area of  414 m2. Trenches 17 and 18 surveyed parts of a 
Copper Age settlement, periphery of a late Bronze Age settlement and 11 
graves from the Early Iron Age. Also, parts of road from the Roman period 
were discovered and parts of the early medieval settlement. Traces of set-
tlement in the modern age relate to a shallow canal used to drain water, 
with finds dated by coins of Francis II from 1800.  
There are questions that still demand answers. The eastern border 
of the Dalj group cemetery remains to be clearly defined with regard to the 
finds along the eastern profile of trench 17. Surface finds on arable fields 
east of trench 17 suggest that the Copper Age settlement does stretch further 
to the east, and same is true for the early medieval settlement.
